









Тетенев Ф.Ф., Бодрова Т.Н., Те​​тенев К.Ф., Карзилов А.И., Лев​ченко А.В. Исследование функ​ции аппарата внешнего дыхания (Основы клинической физиологии ды-хания). Томск, 2004. 158 с.
Авторы:
Тетенев Ф.Ф. – д-р мед. наук, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета СибГМУ (г. Томск). 
Бодрова Т.Н. – д-р мед. наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета СибГМУ (г. Томск).
Тетенев К.Ф. – канд. мед. наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета СибГМУ (г. Томск).
Карзилов А.И. – канд. мед. наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета СибГМУ (г. Томск).
Левченко А.В. – канд. мед. наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней педиатрического факультета СибГМУ (г. Томск).
В учебно-методическом пособии изложены сведения по клинической физиологии дыхания, необходимые для понимания основных положений функциональной диагностики, усвоения принципов выполнения функциональных проб, методики расчета основных показателей, характеризующих функциональное состояние аппарата внешнего дыхания, а также клинической интерпретации результатов исследования. Приведены клинические примеры построения функционального компонента клинического диагноза.
Пособие рекомендуется для студентов и преподавателей высших медицинских учебных заведений, врачей различного профиля.

Белобородова Э.И., Белобородова Е.В. Избранные главы клинической гастроэнтерологии. Часть III. Заболевания печени: хронические гепатиты и циррозы. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. 172 с.
Авторы:
Белобородова Э.И. – заслуженный врач РФ, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой терапии ФПК и ППС СибГМУ (г. Томск).
Белобородова Е.В. – докторант кафедры госпитальной терапии СибГМУ (г. Томск). 
В книге представлена глава по физиологии печени и основам ее патологии. В последующих главах излагаются современные сведения о заболеваниях печени (хронических гепатитах и циррозах). Изложены принципы интерпретации клинических, лабораторных, инструментальных методов исследования, диагностика и дифференциальная диагностика болезней печени. Представлена максимальная информация по лечению больных хроническим гепатитом и циррозом печени.
 Для терапевтов, гастроэнтерологов, инфекционистов, врачей общей практики, студентов медицинских вузов и курсантов ФУВов и ГИДУВов.

Формирование нравственного, духовного и физического здоровья детей и подростков. Сборник работ Всероссийской научно-практи​че​ской конференции. Томск, 6–7 апреля 2005 года. Томск: ИП Т.И. Сер​кова. 392 с.
Председатель редакционного совета:
Волков В.Т. – заслуженный деятель науки РФ, д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой клинической практики сестринского дела 
СибГМУ (г. Томск).
В сборнике представлены статьи ученых, преподавателей, врачей Сибирского государственного медицинского университета, других медицинских вузов и колледжей Российской Федерации (гг. Москвы, Казани, Кемерово, Омска, Уфы, Улан-Удэ и др.), а также Томской епархии Русской православной церкви и Томской духовной семинарии. Опубликованные работы представляют большой образовательный интерес, так как посвящены актуальным проблемам духовного, нравственного и физического состояния детей и подростков – будущего генофонда России – и роли общественных организаций и департаментов образования и здравоохранения в этой актуальной проблеме. Ряд работ широко освещают демографическую ситуацию в России и ее ближайшие и отдаленные перспективы.
 Сборник предназначен для широких слоев общественности, департаментов образования, здравоохранения, духовных конфессий и социальных служб.
Шойхет Я.Н., Лазарев А.Ф., Шпиготский А.Н., Шпиготская П.А. Рак печени в Алтайском крае / Алтайский филиал ГУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН», Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации. Барнаул, 2004. 211 с.
В монографии представлены результаты медико-эпидемиологических исследований заболеваемости первичным раком печени среди населения Алтайского края. Исследование осуществлено на основе созданного регистра лиц с впервые выявленным раком печени. Проведена сравнительная оценка заболеваемости первичным раком печени в Алтайском крае и средних данных по Российской Федерации. Изучена взаимосвязь факторов внешней и внутренней среды с развитием первичного рака печени. Для формирования групп риска осуществлена комплексная многофакторная оценка зон Алтайского края с определением контингентов населения с максимальным риском заболеваемости первичным раком печени.
 Для организаторов здравоохранения, онкологов, хирургов, рентгенологов, студентов высших медицинских учебных учреждений.

Лазарев А.Ф., Шойхет Я.Н., Россоха Е.И. Злокачественные лимфомы в Алтайском крае / Алтайский государственный медицинский университет. Барнаул: АГМУ РИО, 2005. 136 с.
В монографии представлены многолетние исследования по эпидемиологии, ранней диагностике и профилактике злокачественных лим​фом, включая болезнь Ходжкина и неходжкинские лимфомы, а также изучена характеристика первично-множественных опухолей, одна из которых являлась злокачественной лимфомой, с учетом их сочетания с другими злокачественными опухолями, последовательностью их возникновения и интервалов между первой и второй опухолью. Впервые на территории Алтайского края выявлена достоверная взаимосвязь заболеваемости злокачественными лимфомами с рядом факторов окружающей среды – качеством вод, минеральным остатком, содержанием микроэлементов, загрязнением окружающей среды при-родной радиоактивностью и радионуклидами цезия и стронция в почве и продукции растениеводства. Обоснованы новые подходы, позволяющие осуществить целенаправленное обследование населения для раннего выявления злокачественных лимфом.
Для организаторов здравоохранения, онкологов, радиологов, рентгенологов, дерматологов, хирургов, студентов медицинских вузов.

Салов П.П. «Детская» андрогинология. Сексуальность и ее раз​витие. Новосибирск; Новокуз​нецк, 2005. Т. 1. 436 с.; Т. 2. 512 с.
Автор:
Салов П.П. – д-р мед. наук.
Сложные проблемы сексуальности человека, потенция и импотенция как в сексе, так и в жизни взаимосвязаны и начинают формироваться с детского возраста. Эту сложную проблему становления сексуальности нужно решать сообща на уровне всех имеющихся специальных знаний в андрологии, урологии, гинекологии, эндокринологии, сексологии и др.
Книга посвящена вопросам «детской» андрогинологии (детской, подростковой и юношеской) и предназначена для врачей различного профиля, любознательных пациентов-подростков и их родителей.

Кравец Е.Б. Клинические лекции   по детской эндокринологии. Томск: Тандем-Арт, 2004. 364 с.
Автор: 
Кравец Е.Б. – д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии Сибирского государственного медицинского университета (г. Томск).
Представлены современные данные об этиологии, патоге​незе, клинике, диагностике, профилактике и лечении основных эндокринных заболеваний в детском и подростковом возрасте. Приведены данные по семиотике, дифференциальной диагнос​тике и специаль​ные методы исследования в детской эндокри​нологии, схемы обследования и ведения детей и подростков с эндокринной патологией. Оказание неотложной помощи при ургентных состояниях, диспансерное наблюдение.
















25 лет НИИ кардиологии Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 
В июне 2005 г. НИИ кардиологии ТНЦ Сибирского отделения Российской академии медицинских наук отметил свое 25-летие. 
В структуре смертности населения России 55% приходится на сердечно-сосудистую патологию. Томичи находятся в выигрышном положении по сравнению с жителями многих российских регионов, поскольку им доступны практически все высокотехнологичные методы современной кардиологии.
www.news.tomsk.ru (​http:​/​​/​www.news.tomsk.ru​)
Государственные медицинские учреждения 
в скором времени станут автономными 
некоммерческими организациями
О нововведениях и реформах томским медикам в эти дни рассказывают представители Министерства здравоохранения. Уже давно каждый томич почувствовал на себе, что медицинская помощь перестала быть бесплатной. Бюджетных средств и денег ОМС, чтобы лечить все 15 тысяч болезней, нет.
www.news.tomsk.ru (​http:​/​​/​www.news.tomsk.ru​)
В томские роддома поступила партия 
медицинского оборудования для оказания 
помощи новорожденным и их мамам
Аппарат для искусственной вентиляции легких, инкубаторы для новорожденных, открытый реанимацион-ный комплекс появились сегодня в роддоме № 1 г. Том​ска. С помощью этой техники у врачей появляется больше возможностей в выхаживании недоношенных детей.
www.news.tomsk.ru (​http:​/​​/​www.news.tomsk.ru​)
Программа «Здоровый ребенок»
В НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии на базе роддома № 4 г. Томска работают по программе «Здоровый ребенок». 
Во многом благодаря именно этой программе в Томской области удалось снизить младенческую и перинатальную смертность. А заболеваемость среди новорожденных стала меньше на 15%. Сегодня в родильном доме № 4 – 38 малышей. Мальчиков родилось, естественно, больше.
www.news.tomsk.ru (​http:​/​​/​www.news.tomsk.ru​)
Семинар «Актуальные вопросы 
перинатальной диагностики врожденных 
пороков сердца»
15 апреля 2005 г. состоялся региональный научно-практический семинар «Актуальные вопросы перинатальной диагностики врожденных пороков сердца».
Врожденный порок сердца – этим заболеванием томские кардиологи занимаются более 15 лет. В детском отделении одновременно проходят лечение 

















2005 г.	I съезд кардиологов Сибирского феде​рального округа «Актуальные проблемы кардиологии и кардиологической служ​бы: современное состояние, последние достижения и перспективы» (к 25-летию НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН)	Россия,
г. Томск	ГУ «НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН», 634012, г. Томск, ул. Киевская, 111-а.




2005 г.	Всероссийская научная конференция «Физиологические механизмы адаптации»	Россия,
г. Барнаул	630117, г. Новосибирск, 
ул. акад. Тимакова, 4, ГУ «НИИ физиологии СО РАМН».
Тел.: (3832) 32-42-55
Факс: (3832) 32-42-54
E-mail: iph@iph.ma.nsc.ru (​mailto:iph@iph.ma.nsc.ru​) 
656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 126, Алтайский филиал ГУ «НИИ физиологии СО РАМН».
Тел.: (3852) 62-90-06, 26-05-01
Факс: (3852) 26-07-35
E-mail: vik@biomed.altai.su (​mailto:vik@biomed.altai.su​) 
Сентябрь
2005 г.	Научно-практическая конференция «Медицина: наука и образование» 
(к 70-летию Новосибирской государственной медицинской академии)	Россия,
г. Ново-
сибирск	Президиум СО РАМН. 
630117, г. Новосибирск, ул. акад. Тимакова, 2.
Тел.: (3832) 32-31-83
E-mail: shuklina@soramn.ru (​mailto:shuklina@soramn.ru​) 
630091, г. Новосибирск, Красный пр-т, 52, ГОУ ВПО «Новосибирская ГМА Минздравсоцразвития России»
Тел./факс: (3832) 22-32-04
E-mail: rector@medin.nsc.ru (​mailto:rector@medin.nsc.ru​) 
Сентябрь
2005 г.	Международная конференция «Цитогенетика человека в постгеномную эру»	Россия,
г. Томск	634050, г. Томск, Набережная р. Ушайки, 10, 






2005 г.	Уральская конференция по антимикробной терапии	Россия,
г. Екатерин-
бург	Тел.: (0812) 61-13-27, 61-13-01
Факс: (0812) 61-12-94











В октябре в центре открытого доступа к Internet планируется проведение тренинга по поиску информации в базах данных EBSCO.
EBSCOhost – это мощная оперативная интерактивная справочно-библиографическая система, доступная через Интернет или при прямом подключении. Она предоставляет большое разнообразие лицензированных полнотекстовых общедоступных баз данных от ведущих информационных поставщиков. Широкий спектр информационных ресурсов варьируется от общих библиографических собраний до специально разработанных, предметно-специализированных БД для публичных, академических, медицинских и учебных библиотек. Российским пользователям предоставляется доступ к 11 базам данных: Business Source Premier (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=buh" \o "Business Source Premier​), MasterFILE Premier (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=f5h" \o "MasterFILE Premier​), Newspaper Source (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=nfh" \o "Newspaper Source​), Regional Business News (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=bwh" \o "Regional Business News​), Academic Search Premier (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=aph" \o "Academic Search Premier​), Health Source: Nursing/Academic Edition (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=hch" \o "Health Source: Nursing​/​Academic Edition​), MEDLINE (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=cmedm" \o "MEDLINE​), ERIC (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=eric" \o "ERIC​), Health Source – Consumer Edition (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=hxh" \o "Health Source - Consumer Edition​), Clinical Pharmacology (​file:​/​​/​​/​W:\\inform\\Базы%20данных\\selectDbsPost.asp?tb=1&_ug=sid+DBBDD6D7%2D0BF6%2D4466%2D85B3%2DEE0B93B88AF9%40sessionmgr5+cp+1+B3D9&_us=hd+True+dstb+DB+sm+DB+E5A1&_uso=hd+False+C560&db=czh" \o "Clinical Pharmacology​).







Раздел «Научная медицинская информация» подготовлен сотрудниками Научно-медицин​ской библиотеки Сибирского государственного медицинского университета Г.В. Захаровой, О.В. Коломийце​вой, Г.Н. Сеитовой, Е.М. Харитоновой.

Ждем вашей оперативной и надежной информации о новом в медицине по адресу:
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